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Abstract
This study aimed to examine the relationship between advanced glycation endproducts
（AGEs）and physical functions and lifestyle habits in young people．Thirty healthy adult 
university students were targeted．Factors affecting AGEs，grip strength，knee flexion 
extension torque，bone density，number of steps per week，and Diagnostic Inventory of 
Health and Life Habit（DIAHL.2）were evaluated．For statistical analysis，Pearson 
product moment correlation coefficient, Spearman rank correlation coefficient, and χ2 test 
were performed．As a result of correlation analysis, body weight (r=-0.408, P=0.025), right 
maximum grip strength (ρ=-0.480, P=0.007), left maximum grip strength (ρ=-0.408, 
P=0.025), right knee joint maximum extension torque (r=-0.554, P=0.002), maximum knee 
extension torque (r=-0.534, P= 0.002), and mental health (ρ=0.493, P=0.006) were correlated 
with AGEs.　In conclusion，to prevent the accumulation of AGEs, it is important for 
young people to review exercise and lifestyle habits, mainly muscle strengthening.
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AGEs 蓄積量と体格指数（body mass index ：BMI），
体脂肪率および筋肉率について相関を認めてお


















Inventory of Health and Life and Life Habit: 以下， 
DIHAL.2）9）を行った．
３．測定方法
　AGEs は，AGE Reader（Diagn Optics 社）を用い，
前腕回内位にて右前腕部にて測定を行い，皮



































































































は男性 15 名，女性 15 名であった．また，身長の
平均値は 167.9（SD=7.9, W=0.978, P=0.758）cm，
体重の平均値は 62.9（SD=11.6, W=0.945, P=0.128）
kg，BMI の中央値は 21.7（IQR=19.5-24.9, W=0.911, 
P=0.016）kg/m² であった．BMI について，18.5kg/
m² 未満の対象者が女性で 2 名，25 kg/m² 以上の
対象者が男性で 8 名であった．そして，AGEs の
平均値は 1.25（SD=0.19, W=0.952, P=0.195）AU，
右 最 大 握 力 の 中 央 値 は 34.3（IQR=29.5-40.9, 
W=0.921, P=0.028）kg，左最大握力の中央値は
32.5（IQR=29.6-40.6, W=0.897, P=0.007）kg，右膝
最大伸展トルクの平均値は 2.5（SD=0.7, W=0.959, 
P=0.298）Nm/kg，左膝最大伸展トルクの平均値
は 2.6（SD=0.6, W=0.966, P=0.432）Nm/kg，右膝
最大屈曲トルクの平均値は 1.3（SD=0.3, W=0.932, 
P=0.055）m/kg，左膝最大屈曲トルクの平均値は 1.1





全対象（N=30）  男性（N=15）  女性（N=15） 
 W P   W P   W P 
年齢（歳） 22［21-22］ 0.476 <0.001  22［21.5-22］ 0.514 <0.001  22［21-22］ 0.603 <0.001 
身長（cm） 167.9±7.9 0.978 0.758  172.6±6.5 0.958 0.654  144.2±6.3 0.968 0.825 
体重（kg） 62.9±11.6 0.945 0.128  71.6±9.1 0.905 0.114  47.9±5.8 0.973 0.898 
BMI（kg/m²） 21.7［19.5-24.9］ 0.911 0.016  25.1［22.0-25.7］ 0.841 0.013  18.0±2.1 0.930 0.270 
AGEs（AU） 1.25±0.19 0.952 0.195  1.2±0.2 0.924 0.221  1.3［1.2-1.4］ 0.829 0.009 
右最大握力（kg） 34.3［29.5-40.9］ 0.921 0.028  44.6±8.2 0.898 0.088  25.9±3.4 0.949 0.507 
左最大握力（Kg） 32.5［29.6-40.6］ 0.897 0.007  44.1±8.7 0.899 0.091  25.5±3.1 0.925 0.231 
右膝最大伸展トルク（Nm/kg） 2.5±0.7 0.959 0.298  2.9±0.7 0.950 0.531  2.0±0.4 0.943 0.422 
左膝最大伸展トルク（Nm/kg） 2.6±0.6 0.966 0.432  2.9±0.6 0.935 0.322  2.1±0.4 0.974 0.909 
右膝最大屈曲トルク（Nm/kg） 1.3±0.3 0.932 0.055  1.4±0.3 0.960 0.691  1.2±0.2 0.910 0.136 
左膝最大屈曲トルク（Nm/kg） 1.1±0.3 0.978 0.771  1.2±0.3 0.946 0.465  0.9±0.3 0.962 0.726 
右スティフネス値 99［89.5-112.3］ 0.921 0.029  117.9±26.3 0.933 0.298  82.8±11.2 0.964 0.761 
左スティフネス値 105［90.3-118.5］ 0.928 0.044  122.1±23.0 0.938 0.356  85.4±9.5 0.956 0.617 











央 値 は 105（IQR=90.3-118.5, W=0.928, P=0.044），
1 日の平均歩数の中央値は 6,486（IQR=5,060-7,473, 




度の中央値は 15（IQR=13-15, W=0.874, P=0.002）
点， 社 会 的 健 康 度 の 中 央 値 は 14（IQR=13-16, 
W=0.904, P=0.011）点，健康度の総合得点の中央
値は 45（IQR=42-47, W=0.922, P=0.030）点，であっ
た．また，運動の因子の内，運動行動・条件の平
均値は 16.7（SD=4.6, W=0.932, P=0.055）点，運





中 央 値 は 11（IQR=9-12, W=0.922, P=0.030） 点，






度の平均値は 12.6（SD=2.9, W=0.979, P=0.804）点，









表.2 DIHAL.2 因子別プロフィール （n=30） 




身体的健康度 15.7±2.2 0.964 0.387 
精神的健康度 15［13-15］ 0.874 0.002 
社会的健康度 14［13-16］ 0.904 0.011 





運動行動・条件 16.7±4.6 0.932 0.055 
運動意識 12［10-12］ 0.784 <0.001 




食事のバランス 20.1±5.7 0.932 0.055 
食事の規則性 11［9-12］ 0.922 0.030 
嗜好品 10［8-10］ 0.778 <0.001 








休息 10.7±2.4 0.973 0.636 
睡眠の規則性 6［5-8］ 0.928 0.044 
睡眠の充実度 12.6±2.9 0.979 0.804 
ストレス回避 15.1±2.3 0.962 0.352 
総合得点 44.7±7.4 0.983 0.887 

















（ρ=-0.319, P=0.085）， 身 長（r=-0.293, P=0.116），








1 日 の 平 均 歩 数（ρ=-0.219, P=0.253） で あ り，
AGEs と相関を認めた項目は，体重，右最大握力，
左最大握力，右膝関節最大伸展トルク，左膝関節
最 大 伸 展 ト ル ク で あ っ た． ま た，AGEs と
DIHAL.2 の 12 因子における相関分析では，身体
的健康度（r=0.296, P=0.112），精神的健康度（ρ


















を対象とした AGEs の蓄積量と体組成の関係 8）に










要  旨 
 
本研究の目的は，若年成人における終末糖化産物（AGEs）と身体機能および生活習慣の関係を検討す
ることである．若年成人 30名（男性 15名，女性 15名）を対象に，AGEs，握力，膝関節屈曲伸展ト
ルク，総合的骨密度指数，一週間の歩数を測定し，健康度・生活習慣診断検査（DIHAL.2）を行った．
統計解析は，Pearsonの積率相関係数，Spearmanの順位相関係数，χ2検定を行った．相関分析の結
果，体重（r=-0.408, P=0.025），右最大握力（ρ=-0.480, P=0.007）, 左最大握力（ρ=-0.408, P=0.025）, 


























































m² 以上，女性で 18.5 kg/m² 以下の者も含まれて
いた．また，一週間の平均歩数においても，男性
の平均で 7,530 ± 3,402 歩 / 日，女性の平均で 5,416
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体 重（r=-0.408, P=0.025）， 右 最 大 握 力（ρ=-0.480, P=0.007）， 左 最 大 握 力（ρ
=-0.408, P=0.025），右膝関節最大伸展トルク（r=-0.554, P=0.002），左膝関節最大伸
展トルク（r=-0.534, P= 0.002），精神的健康度（ρ=0.493, P=0.006）において AGEs
と相関を認めた．考察と結論：AGEs の蓄積予防には若年者より筋力増強を中心と
した運動と生活習慣の見直しが重要であると考える．
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